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Un ţjir petit. prima-dstâ 14 bani, a douăroară
12 bani, a israia-oară 10 bani
După vorbirea Iui Bethmann Hollweg.
Ca un clopot, al cărui sunet se* 
Împrăştie în ţoale părţile, astfel cuvin­
tele cancelarului german rostite în par­
lament s’au răspândit în toată lumea 
trezind cele mai felurite simţăminte. 
Spre deosebire da cuvântările ţinute de 
el mai înainte, în cari duhul războinic 
îşi lâlfăia aripile sale neîmblânzite, dis­
cursul de acum aduce cu sine o notă 
nouă, d o r t l aşa de mult de lumea în­
treagă, adecă marea întrebare h pScei- 
Cu o mare luare aminte au fi.st ascul­
tate cuvintele pline do încredere, ' prin 
cari Belhuuum Hollweg a căutat să 
arate, că Germania contrar dorinţelor 
duşmanilor ei nu poate ii înfrântă. Tot­
odată însă ea caută din răsputeri să 
Intre din nou in legătură, pe baze cins­
tite, cu statele, cari formează astăzi 
grupa antantei. Vorbind despre cauzele 
războiului ni iscoditorii lui, cancelarul 
1i face răspunzători pe toţi duşmanii 
puterilor centrale, scoţând în lumină 
veşnica dorinţă după pace a ţări sale. 
IncAt priveşte condiţiile de căpetenii» în 
cari Germania ar ii aplicată să încheie 
pace, Bethmann Hollweg e de părerea, 
că Germania îfji va retrage armatele 
sale din Belgia. dar aşa, că ţărişoara 
aceasta să rămână sub ochii .Germaniei 
In forma aceea, ca nici Anglia tji nici 
Frânt» să nu o poată întrebuinţa de 
un*altă a lor. Faţă de Franţa Germa­
nia nutreşte siaiţăminto de simpatie şi
o înţelegere cu ţara aceasta ar privi-o 
cu cea nmi mare bunăvoinţa. Politica 
Germaniei însă în rdsfcrit năzuieşte, ca 
ţinuturile-baltice şi Polonia până acolo, 
până unde se află azi înşănţuite de arma­
tele ei biruitoare, să rămână in stăpâ­
nirea ei. Cam acesta ar fi pe scurt mie­
zul vorbirei ţinute de cancelarul Beth­
mann Holhveg în parlamentai german.
Răsunetul, pe care l’a produs vor­
birea nu a fost de-opotrivă în tot locul. 
Cea mai mare parte a parlamentului 
german a primit-o cu însufleţire, în 
afară de social-democraţi, dintre cari o 
parte s au arătat aşa de nemulţumiţi, 
încât unul cu numele Liebknecht, a 
întrerupt pe vorbitor strigându-i în plină 
şedinţă cancelarului Bethmann: Nu duş­
manii, ci D-tă ai ^nceput războiul. D in­
tre socialişti a mai vorbit şi deputatul 
Haase spunând, că el ca vorbitor al 
nouei fracţiuni a comunităţii de Muncă, 
declară că este duşmanul unei noui îm­
părţiri a Poloniei. înainte de războiu 
Bălţii, Lituanii, Letonii, nu voiau adau-
girea la Germania. Nedreptatea ce a su­
ferit Belgia trebue. reparată piin resta­
bilirea fiinţei ei ca stat. (Murmure).
Este bine a se şti şi răspunsul se­
cretarului de stat Jagoiv , caxe a zis: 
Când în 1913 am declarat că Germa­
nia va respecta neutralitatea Belgiei, 
trebuia să o privesc, ca fiind o ţară 
neutra Cancelarul nu putea şti la 4 Au­
gust 19 că Belgia luase în mod se­
cret poziţiune în contra noastră. De 
atunci h’a dovedit în destul că greşala 
este a Belgiei. Von Jagow face sA re­
iasă răsunetul trist ce cuvintele lui Haase 
ar putea avea asupra strAinătiiţii şi ci­
tează fraza următoare din ziarul fran­
cez „L ’Oeuvro“ cu privire la ultimul 
diBcurs al lui llaase: Cea din urmă 
şedinţă a Reichstagului face cât o în­
vingere a armelor franceze. Dacă în 
Fra.iţa un deputat ar fi declarat numai 
pe sfert ceeace a declarat Haase, co­
legii lui nu ar fi lipsit de u-1 omorî cu 
pietri. (Vii n probări).
Gazetele Antantei sunt cam de o 
părere: F e zic că vorbirea aceasta a 
împins foarte departe pacea şi mai cu 
seai^ă gazetele rnglez» ameninţă, că nu 
vor bíga sabia în toaca, până ce nu şi 
voi ajunge scopul din urmă.
Gazeta ..Pester Loyd“ publică mai 
multe păreri rostite de unii dintre băr­
baţii politici din România, despre răsu­
netul, ce a găsit acolo însemnata cu­
vântare. Aşa spre pro pildă Tache Io- 
nescu după-ce îl ocăreşte pe cancelar, 
spune, că vorbirea aceasta tiebuie să-i 
îndemne şi mai departe pe antantişti, 
cft să lupte pe viaţă şi pe moarte. Can­
celarul şi-a ţinut cuvântarea după ce a 
văzut, că duşmanii nu pot fi împărţiţi 
*i nici nu vreau o pace, în oare toate 
să rămână cum au fost mai înainte. 
Vorbirea aceasta arată, că pacea e de­
parte. „Universul“ publică dm peana 
DIui N. Iorga următorul articol:
In  mijlocul unei lumi pline de griji 
asupra sorţii ţinuturilor pustiite, se ri­
dică cancelarul ca să «rate, ce ar da 
Germania în caz, că antanta ar rosti 
primul cuvânt pentru pace, pe care As- 
quit a respins-o la Roma. Nici un stat 
nu se va putea prăbuşi, deoare-ce nu 
se va găsi nimeni, care să-l poată zdrobi 
cu o lovitură grozavă şi o învingere 
mare. Germania ar vrea, ca Belgia sâ 
rămână vecinul ei, dar să-i fie oprită 
prietinia cu Anglia şi Franţa Franţa 
trebui să dea numai chezăşie, iarar
Rusia ar perde Polonia şi ţările baltice. 
La încheierea fiecărei păci sunt de lipsă i 
ţinuturi pentru tocmeală. Aceasta zace _ 
în cele nespuse de cancelar asupra ne- ' 
m j lo ci tei noastre vecinătăţi, unde se 
află dreptul şi interesele noastre. Auto­
rul, zice „Pester LIoyd“, vrea numai să 
stabilească lucrul acesta. Politicianii de 
profesie au datorinţa nu numai de-a lua 
seama şi de-a aştepta, ci şi de-.a lucra. 
In  politică sunt lucrări, cari merg îm­
preună, ducând la acelaş scop, însă pe 
cărării deosebite.
De altă parte Epoca zice: „îm­
păratul şi cancelarul său simţesc că se 
apropie ceasul hotărâtor. Credinţa în 
învingere şi-au perdut o, acum vreau 
să mai mântuie, ce e de mântuit!“
Că acest ziar nu are doeptate, se 
poăte convinge ori cine cetind vorbirea 
mare a cancelarului Bethmann Hollweg.
A căzut partidul naţiohal 
român“.
—  Au învins moderaţii între Românii 
de aici''. —  \
Gazeta guvernamentală din Cluj 
„Kolozsvîiri Hirlap“ aduce în numărul ei 
din 8 Aprilie a. c., sub titli-1 de mai sus, 
următoarea corespondenţă din Budapesta:
„La alegeriie, ce s’&u făcut acum 
pentru sincd în dieceza Caransebeşului 
a rămas în minoritate însemnată parti­
dul naţional român, c&re a lost 1» pu­
tere până acum. Despre acest rezultat 
vajnic al alegerilor, uft bărbat de înaltă 
valoare al diecezei, care joacă un în­
semnat rol în vi,ţa Românilor de aici, 
a spus unei gazete din Capitală urmă­
toarele lucruri:
Alegerea membrilor sinodali ar n 
trebuit să se facă încă în anul 1914, 
dar au trebuit amânate/din pricina răs- 
boiului. Acum acţiunea, ce s?ă în legă­
tură cu alegerea apropiată de metropo- 
lit a cerut şi alcătuirea legală a sino­
dului. Alegerile din Caransebeş au adus 
mare suprindere pe seama acelora, cari 
nu au cunoscut mai de aproape. tre- 
bile diecezei. De mirare e, mai în- 
tâiu, că dintre 60 de membri aleşi 
sunt 28 oameni cu totului noi şi că 
partidului naţional, care până acum a 
purtat steagul. în dieceză nu î-a fost cu 
putinţă sâ câştige nici a 3-a parte din­
tre mandate, ba cei mai înfocaţi frun­
taşi ai lor Dr. Branişte redactor în Lu- 
oo8 si Andrei Ghidiu protopop în Caran­
sebeş au fost trântiţi la alegeri (Acest 
partid' naţional a făcut pe faţă front 
puterii de stat cu prilejul alegerii de 
episcop din 1908 şi 1909, cand âupfc
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moarteâ episcopului Nioolae Popea a 
aranjat 3 alegeri de episcop.) E  foarte 
interesant de altfel, că de astă dată 
au ajuns în număr mare între deputaţii 
sinodali ‘ astfel de domni Români, cari 
au slujbe la administraţie (comitat) ori 
în alte oficii de stat, pe când până 
acum aceasta pătură a domnilor de Ro­
mân lipse aproape dintre deputaţii si­
nodali. Intre persoanele cari lucră în 
viaţa diecezei au fost aleşi mai ales 
oamenii tineri în număr mare. Dela 
aceasta alcătuire a sinoduiui se poate 
aştepta, că de acum va prinde tot mái 
mult rădăcini pornirea mai moderată 
şi mai modernă cari voind să scoată 
politica prea multă ş’s luat drept ţintă 
adâncirea vieţii religioase şi creşterea 
patriotică cetăţenească şi economică a 
credincioşilor.
Acest rezultat liniştitor, ba chiar 
îmbucurător a l alegerilor a izvorît 
aproape în chip firesc din acţiunea ad- 
m inistraţitl ş i  în genere a pu te r ii de 
stat, care în timpurile grele de astăzi 
p r in  îngrijirea sa înteţită a izbutit să 
câştige . iubirea Românilor în  măsură 
m ai mare. Aşişderea rezultatul ne dove­
deşte în chip îmbucurător, că R om ân ii 
din patrie , cari au rămas acasă se stră- 
duesc cu toată inima ş i cu tot - sufletul, 
să înfăptuiască cu mijloace paşnicc acel 
punct a l chestiunii naţionalităţilor, pen­
tru care Rom ânii noştri într a ţ i sub 
steaguri îş i varsă sângele cu vitejia 
lor atât .de cunoscută ş i cu dragostea 
lor de ţară p lin ă  de jertfe.''’'
Atâta spune foaia ungureassă din 
Cluj. Nouă ni so parii însă, ci* dom­
nul caro a ppus aceste lucruri, care du­
rere sunt adevărate nu este altul, decât 
domnul Constantin Burdea. In aceste 
vremuri de răsboiu Domria sa a gSsit 
mul^i tovarăşi de idei. cu cari a pătruns 
in naia bisoricii româneşti după ce a 
fost i?gonit din sfatul ţării. Pe noi ne 
doare inima, auzind, că şi acum. mai 
poate o gazetă să vorbească rău pe 
fruntaşi poporului Românesc din Bă­
nat, cari au fost trântiţi din biserică 
de efitră Constfmtin Burdea. Dr. Vnlpr 
Branişte, Ionn R ueu, Andrei Ghidiu. Dr. 
Ţepeneag şi ceialalţ*, cari au căzut sunt 
fruntea fraţilor bănăţeni ni după cum 
ni s’a sens ei n ’au căzut, fiindcă i a  
párisit poporul, ci din altă pricină.
Cancelarul german
BEfliniüiií-liolíwEg uorbeşfe.
hivingerea puterilor din mijloc. —  
Antanta vrea să înfometeze pc Germani.
—  Spre pace. —  V iitorul Poloniei ş i 
a l Belgiei. —  Faptele vorbesc.
Parlamettul germsn a început Mercuri, 
■5 Aprilie,— s doua cetire a hu Inelului minis­
terului de externe. Cu acest priit j, cancelarul 
imperiului Br-thmann Hollweg a ţinut o mare 
vorbire arjpra situaţiei generala arătând in linii 
largi cate e punctul de vedere al Germaniei, al 
puterilor centrale, în chestia continuării războ­
iului, in chenis păcii, apoi despre ţ<slur,la Ger­
maniei, despre viitorul Poloniei ţi Be!g ei, despre 
viitoarea înfăţişare a Europe).
Vorbirea aceasta o dăm sici, csva mai 
pe scuri:
Domnilor! Când acum trei luni am vor­
bit de pe aeessta tribuni, am căutat sft vă dsu
o icoană a situaţiei m'litare. E7enimentole ce au 
urmii au îndreptăţit pe dfplin bucurie mes de 
atunci.
învingeri pe toate fronturile.
Acţiunea Antantei la Dardanele s a pră­
buşit de tot. După campania contra Serbiei 
în care armata bulgara alăturea de armata noas­
tră şi austro-ungară şi-a câştigat o glorie de ne­
u ita t— iată că acum şi Muntenegru şl Alba­
nia de nord sunt în manile aliaţilor noştri. 
(Bravo). Englezii încearcă şi acum înzadar să şi 
elibereze dejasediu armata el dela Kut-el-Amara.
Ruşii au reuşit, să ocupa Erzerumul, dar 
puternice forţe turceşti ii opresc acum să înain­
teze mai departe. (Bravo). Precum asalturile ru­
seşti în Galiţia de răsărit, tot aja şi nouile 
atacuri italiene contra poziţiilor dela Isonzo s au 
prăbuşit faţa de vitejia îndărătnica a trupelor 
austro-ungare (Bravo) Cu încordări nemaipome­
nite ruşii au aruncat coloanele lor de asalt pe 
un front întina şi contra poziţiilor noastre. Dar 
aceste coloane ruseşti s’au prăbuşit cu perderi 
colosale în f a ţ a  Iul Hindenburg şi a vitejilor lui.
Guvernele Antantei - au amăgit poposrole 
lor cu vorba că forţele noastre mTttare merg 
spre sfârşite, câ nu mai avem soldaţi, că mo­
ralul trupelor noastre este zlruncinat. Acum, 
domnii mei, bătălia dela Verdua îi învaţă alt­
ceva (Foarte just!) Operaţiunile militare pregă­
tite cu o mare iscusinţă sunt înfăptuito do tru­
pele noastre eroice, smulgând învingeri după în­
vingeri dela duşmanul caro luptă cu o vitejie 
plină de jertfă.
lata dur că situaţia militară pe toate fron­
turile e foaito bun A şi corespunde tuturor aştep 
ti'riîcr noastre.
Urmările politicei Antantei de a 
înfrânge Germania prin înfome­
tare.
Duşmanii nojtri crcd că »copul co nu-1 
pot ajungo cu armele, îl vor ajungă prin înfo­
metarea şi despărţirea noastră. Duşmanii noştri 
uită eîi Kt<uul nostru mulţumită pulsrni de or­
ganizam n intri g poporului german, ştiu sîi fnrrS 
faţa împrejurărilor, învingând toate greutăţile 
Sn împărţirea mijloacelor do trai. Poporul nos­
tru are o uriaşă putere morală, cate o pune în 
Bitusţio să-şi redu?A imreu ccrinţelo traiului. 
Runt lini grt 1” co lo îrtim n?um. DiU cu toţii 
suntem gaia la orl-co renunţări', şi restrângeri
—  în iubirea noastră pentru patrie, in lupta 
asU pe viaţă şi pe moarte.
In năzuinţa l ir do a no sl.ibi prin foame, 
Englezi şi aliaţii lor nu so dau îndărăt să calce 
mereu drepturile statelor nuitrulo. Nineni nu 
110 va putffl îngădui dreptul do a ne apăsa cu 
toato armele cu ne stau la dispoziţie contra aces­
tei politici de înfomrtnni.
Despre condiţiunile de pace.
Când la !) Septemvrie, am arătat că sun­
tem dispuşi si. vorbim dinpro paeo am arătat 
că o pstti-1 (b.> bunăvoinţă nu se observă de loc 
la duşmanii r.ojtri. Că am avut dreptate, asta 
s’a putut verlen d:n v^rbir le ţinute dc b.irb.lţii 
do stnt din Londra, Piui*, Roma şi Petersburg 
Aşa de pildă pritn-nunistrui englez. As<|uit a 
pus ca prin:B condiţiune pentru pace —  nimi- 
circa do t->t a puterii militare a Prusiei...
Sa lnâm fti'iinw crzul, că oş propune d-lui 
Af<|U;.t, să se a-eze cu mino la o ma-tii pentru 
a cerceta putinţa păcei — şi d-nul Asijuit —  
ar începe cu condiţia lui „distrugerea definitiva 
(de-tăvârşita) a ; ut:.tei mil taro a Pru?iei“. Dis­
cuţia ar ii fi î-irminat!’, incă înainta de a fi în­
cepută. (Voci: Fnnrte drept! Rweto!/ L i o ast­
fel de condiţie de pace, avem numr.i un singur 
ră^jiun*. şi răspunsul acesta îl dă sabia noas* 
tră. (Aplauze îndelungate), Vo:esj duşmanii t 
noştri cn măcelul de o’.meni şi pustiirea Euro- j 
pt-i să continue mereu? Asta va fi vina lor. Ei j 
vor să ducă Girman a la neputinţs, şi să puie j 
şi după rS=boiu pedeci şi cătuşe forţelor ei eco­
nomice. Asia înţeleg duşmanii noştri prin ni­
micirea puterei militare a Prusie:. Dar îşi vor 
frânge gâtul.
Ce insă voim noi? Scopul şi ţints noas­
tră in a?est răsboiu, c ca Germania să rămâie 
unitară şi ocrotită —  ca nimeni să nu cuteze 
in vr.t<;,r “ă ne atace spre a ne nimici —  şi 
fiecare să recunoască dreptul nostru la libera 
desvoltsre a muncei noastre paclnice.
O astfel ae Germanie, ia; nu nimicirea po 
poarelor străine, —  e ţolul nos-tru.
Viitorul Poloniei şi Belgiei.
Dacâ^ tripla îpţeîegere nu 3’*r fi a;iat con­
tra noastra, atunci pacea Europei ar fi fost
asigurată. Dar duşmanii noştri au voit războiul.
Deputatul socialist revoluţionar Liebknecht 
întrerupe: Dv. l’aţi voit. (Strigăte3 furtunoaae de 
protestare: Daţi-1 afară,).
Cancelariul Imperiului (continuând): Acum 
pacea trebue sa răsară dfntr'o mare de sânge 
şi lacrimi. Pentru apărarea noastră am pornit in 
răsboiu —  dar ceia ce a fost înainte nu mai e 
acum. Istoria a mers înainte cu paşi repezi. în ­
dărăt l u  se mai poate. Chestiunea poloneză a 
fost răscolită de răsboiu —  şi acam Germania 
şi Austro-Ungaria va deslega aceasta chestiune. 
—  dar un status quo ante (o stare de lucruri 
cum a fost înainte) nu mal poate fi în viitor, 
după o asemenea sguduire.
Polonia terorizată de poliţişti iuţi cari 
smulgeau bani de corupţiune, Polonia jefuită şi 
aprinsă de cazaci —  nu mai exiîtă. Germania 
şi Anstro Ungara nu vor da Rusiei popoarele 
ce le-a libtrat de sub jugul Rusiei între malul 
baltic şi mlaşlinele Poioniei, —  fie ei poloni, 
litvani, bălţi sau leţi. Nu se mai poate suferi 
ca pentru a doua oară, Rusia sa-şi poată arunca 
trupele ei past'i graniţele de răsărit şj de apua 
ala Prusiei. fAplauzo furtunoase).
Şi nimeni nu-şi va închipui că’n apus, 
ţările în cari s'a vărsat sângele poporului nos­
tru, vor rămâne aşa în viitor. Voim s& ne fa­
cem garanţii că 'n viitor Belgia va înceta s i  
fie un stat vasal Franţei şi Angiiei, Nu va mai 
fi în Belgia aceiaş stare de lucruri ca înainte. 
Căci voim să avom vecini, cari să nu ae mai 
alieze contra noapiră cn să ne gâtue —  ci cari 
să lucreze cu noi pentru folosul tuturora.
Faptele vorbesc.
Europa caro va ieşi din aceasta frămân- 
taro uriaşă nu va mal sămâna cu Europa cea 
veche. Pacea ce va urma trebtio să fie de lungă, 
durata, şi să nu mai poarte garmenele unor noui 
războaie. Cu aliaţii noştri, comunitatea avută in 
rnslni, trebuo să fie urmată do o comunitate de 
muncă a pAcei, in ulujba desvoltărli culturale şi 
economico. Dsr şi nici urmam altă calo decât 
duşmnnii noştri. Anglia voieşte şl după încha- 
ierea păcii să nu incoleza răsboiul cl sa 1 puia 
po teren economic. întâi aă fim distruşi milită- 
rcşlo şi apoi economicaşte. Pretutindeni ae ma­
nifestă la duşmanii no»tri furiado nimiîiro, pen­
tru a faco din poporul german do 70 miliosne 
| un popor schilod. Dar toato aceste ameninţări 
se vor prăbuşi.
Cu cât vorbeio duşmanilor noştri vo.* fi 
mai aspre, cu atât ttai aspre vor fi loviturilo 
noastro (Hravo). Noi n'avem vremo do vorbe. 
Graiul fnptelor e mai putornic dec.1t graiul nos­
tru. Cei ce au călăuzit pe duşmanii nojtri înainte 
do răsboiu In pofte do cucerire, dorasbunare şi po- 
lozlo contra concurentului lor cronomio — s 
rămas şi acum la dânşii c» regulă de purtare—  
cu toato înfrângerile suferite. Noi nu suntem 
cftlănziţi di' asemenea gânduri. Cino 'ei va în- 
cbipuii că pofta după ţSri străine, însufleţeşte 
coloanele d^ a-ialt germano la noi, la fapte eroice 
la Vsrdun ? Pentru Germanin, iar nu pentru o 
bucată do ţară atrâină, sângerează şi mor colo 
diparte. fiii Germaniei, Şi fiindcă tiecara din 
noi ştie lucrul acesta — inimele şi nervii 
noştrii sunt atât de tari. (Aplauze furtunoas«.)
Din România.
Mişcarea mare contra scumpirii 
traiului în România.
Din Ploieşti se vesteşte:
-Toi, muncitorii din fabrici şi ora? au reîn­
ceput mişcarea coDtra scumpirei traiului, ca răs­
puns la ntluarea de măsuri de către autorităţi 
contra comercianţii ir.
Comisia aleasă de către muncitorime, s 
; colindat pe la fabricele din oraş şi împrejnrmi, 
j cerând muncitorilor ca să înceteze orice lucrare 
şi să se întrunească la orele S dimineaţa la 
] „Clubul Sindicatelor Unite“. Autorităţile, prin- 
I zând de veite, d. comandor Coandă, losţiitor de 
j prefect, incă de aseară a făcut să se publice o 
! proclamaţii. îndemnând pa muncitori şi cetăţeni 
| să albă răbdare, căci legea măsuriloT deosebite 
te va pune in aplicare îndată dupăca va ti 
| votată.
Incă dela orele 8 dimineaţa, grupuri ca 
muncitori au început să vie spre piaţă. Dup i 
aceea, câteva mii de munsitori tăbăcsri şi dsla
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fabrica „Româno-Americană“ se arată pe strada 
M iha il Kogâlniceanu, cântând im nuri socialiste.
In acelaş timp muncitorii dela fabricele 
din împrejurimile gării de Sud părăsesc şi ei 
lucrul şi cum direcţiunile fabricilor > Creditul 
Petrolifer« şi »Foraje închiseră porţile, munci­
torii* dela celelalte fabrici au spart porţile şi 
ameninţând pe şeful Brandel, care se opunea, 
au luat şi pe tovarăşii lor, plecând spre oraş.
Alte grupuri din alte părţi porniseră «i 
ele în acelaş timp, astfel că, la orele 8Vj, tot 
ce este muncitorime se afla în piaţa din faţa 
localului societăţilor.
Aci sub cerul liber s’au ţinut cuvântări . 
de cătră muncitorii Crlstescu'(Bucureşti), Costică 
Ionescu, S. Ionescu-Câmpina, Ştefan Vasilescu, 
Ian cu Diaconescu şi alţii, protestându-se contra 
faptului că autorităţile, deşi au promis Dumi­
necă cum ca se vor lua măsuri contra specula­
torilor, comercianţii continuă de a cere preţuri 
peste cele t-tabillte prin legea comunală, iar la 
cererea delegaţiunii muncitorilor de a se respecta 
promisiunile date, unul dintre delegaţi a fost 
batjocorit de cătră locţiitorul prefectului judeţului..
După gătarea întrunirii, în cântece socia­
liste muncitorii părăsiră piaţa din faţa clubului 
pornind spre primărie. Aci se ţinu din nou o 
întrunire, vorbitorii ameninţând autorităţile că 
Duminecă vor manifesta din nou şi, dacă nu 
vor căpiţa satisfacţie, conducătorii socialijti işl 
declină orice răspuudere, lăsând muncitorilor să-şi 
facă dreptate. '
In timpul acesta, toată armata aflată în 
oraş, compusă din reg. 7, 32, 47 de infanterie 
şi uu escadron din reg. G cavalerie îşi face ară­
tare», înconjurând pe manifestanţi. Aceştia con­
tinua insa întrunirea, in care timp, în urma 
unor ordine, armata se inţ-ira pe trotuare în 
faţa tuturor magazinelor, iar o parte din puteri 
sunt rotra<io in curtea poliţiei, spre a fi gata 
pentru orico întâmplare.
Hoiărându-so apoi a se manifesta in mod 
pacinic prin faţa prăvăliilor păzite de poliţie, 
muncitorii pornesc pe calea Câmplnei in spre 
piaţit. La o mică depfirtaro de local, ei au fost 
fntimpinnţi do o companie do infanterie, care le-a 
oprit trecerea.
România şi Antanta.
Sul) acest numo ziarul din Sofia »Uni 
kanpkft Tribunac so ocupă de propunerile fiicuto 
de Runia la îneeputul lunei Martie a. c. Româ­
niei, dând urmfttonrele amănunte:
»Ministrul Rusiei la Bucureşti, în numele 
Impiitritei înţelegeri, a adus Ia cunoştinţa d-lui 
Brătianu că România poaie socoti cu înfăptui­
rea idealului său naţional numai dela biruinţa 
Antantei.
Pentru aceasta, România trebue în primul 
rând «ă oprească vinderea cerealelor pentru Pu­
terile Centrale deoarece faptul câ ea exporteaiă 
grânele sale in Germania şi Austria, dă de bă­
nuit că România este înclinată să meargă cu 
acele Puteri. Afară de aceasta, România trebue 
să se lase de aducerea mărfurilor din Austro- 
Ungaria. In acelaş timp comercianţii bulgari din 
România cari comunică in Bulgaria ştiri despre 
mişcările trupelor ruseţti la graniţă, să fie alun­
gaţi din România. Antanta a promis muniţiuni 
şi a garantit aducerea lor in România.
Cât priveşte ţinuta României faţă de Bul­
garia, înţelegerea a cerat guvernului român să 
rupă legăturile cu »aceasta ţară* şi să concen­
treze la graniţa ei pq linia Bslcic-Turtucaia cel 
puţin 150000 oameni.' Pentru nevoile armatei 
te va da României ca împrumut 250 milioane 
de cătră Franţa.
Gura Dunării trebue închisă cU mine. Mi­
nistrul Rusiei a căutat să încredinţeze pe d. 
Brătianu că primăvara aceasta este cel mai bun 
moment pentru intrarea României. Orice intâr- 
i«re ar fi foarte păgubitoare pentru interesele 
ei in ce priveşte starea Remâniei.
In fine ministrul Rusiei şi-a îngăduit sa 
atragă atenţia d-lui Brătianu asupra agitaţiei 
contra Antantei voind prin aceasta să spuia că dacă 
dorul Inţelegerei ar fi primit, ea va întări şi si­
tuaţia cabinetului Brătianu.
Atât ofertele cât şi făgăduinţele înţelege­
re! au fost spuse de către d. Brătianu consiliu­
lui de miniştri, care le-a cercetat şl a luat ho­
tărâri. După un timp foarte scurt s’a dat mi­
nistrului Rusiei răspunsul guvernului român.
Primul ministru Brătianu a adus la cunoş­
tinţa d-lui Poklewski Goziel că cererile de acum 
ale Rusiei sunt în contrazicere cu declarsţiunile 
făcute în Cameră acum 2 luni, cum că Româ­
nia va duce mai departe politica ei de neu­
tralitate.
Cât priveşte cererea de a se închide Dună­
rea, —  această măsură ar fi în contrazicere cu 
învoelile internaţionale şi chiar potrivnică intere­
selor de viaţă ale României. întrebarea vinderii 
cerealelor —  e o afacere numai lăuntrică cu 
c<Jre sunt legate interesele de viaţă ale naţiunei. 
Faţă de Bulgaria România nu are sentimente 
duşmănoase.
Răspunsul d-lui Brătianu se sfârşeşte cu 
repetarea gândulu:, că R-mânia ar dori să con­
tinue politica de neutralitate până la efârsit..
Acest răspuns al d-lui Brătianu a predus 
mare mirare în cercurile 8ntantiste şi a sdrunci- 
nat situaţia ministrului Rusiei la Bucureşti.
Răspunsul guvernului român a făcut pe 
prietenii Ruşilor să îneerce o scăpare provocând
o tulburare intre relaţiunile amicale dintre Ro­
mânia şi Bulgaria.
D E P E Ş I.
J te le  răsboin al littnlf.
\
Bombardarea Verdunului.
Germania şi pacea. — Olanda şi Antanta. — Au re­
început Îuptele în Bucovina.
Yerdun
„Boală lungă, moarte sigură “.
Berna —  Ziarul neutru „Berner 
Tageblatt“ scrie, că încet, dar cu o 
pregătire continuă de artilerie greu, 
armata germană să apropie de Verdun.
Geimanii câştigă adese ori mici 
bucăţele de teren, care 8* adună zi cu 
zi şi strâng cetatea din ce în co mai 
mult.
Cu toate acestea, ziarele franceze 
mai susţin încă, cum că atacul de la 
Verdun este o înfrângere germanii.
Kate uşor do recunoscut ce urmă­
resc cu aceasta. Vor să liniştească şi 
să mângăie opinia publică. Dar câşti­
gul momentan al unei asemenea politici 
va trebui să se schimbe în cele din 
urmă în mânie şi furie, când cei lesne 
încrezători vor vedea într’o zi cum au 
fost înşelaţi.
Dacă comandamentul armatei ger­
mano cruţă infanteria, nu face altceva 
decât ceeace face şi Joffre,* care a în­
văţat de asemenea, că astfizi infanteria 
trebue să între în acţiune abia după 
ce artileria a nimicit, totul în ca­
lea ei
Ziarul spune, că este o orbire cu 
neputinţă de înţeles de a adormi po­
porul francez cu speranţa, că, dacă, 
Verdunul n’a fost luat la primul asalt, 
nu mai o nici un pericol.
Cine vrea în mod sincer binele 
francezilor, trebue să le spuie cA nu­
mai o ofensivă strălucită mai poate 
mântui Verdunul. La această ofensivă 
însă, trupele de infanterie trebue Sâ a- 
tace fără să ţie seamă de perderi şi 
anume într’un grad cu mult mai ftiore 
de cât germanii.
Luptele pentru Yerdun-
Din Geneva se anunţă cu datul de 6 April 
următoarele:
„’Pelit Journal“ constată, că noua 
fază de lupte dinaintea Verdunului e 
mái periculoasă ca cea de până acum 
pentru Francezi.
Acum e clar, că Germanii de 
scop o împresurare înceată, dar Otrto- 
râtoare a Verdunului. D in  cauza âcsasta 
generalul Petain s’a decis să înceapă o
contra ofensivă între Donoumont şi Vaux 
fără a se lăsa stânjenit nici de cele mai 
grele piorderi.
Un nou plan al antantei.
Din Geneva bo anunţă:
„Petit .Journal“ anunţă: Cadorna 
a declarat unui sfetijic al său că el nu 
va ingSdui conlucrarea Italiei pe fron­
tul vcstic, dar că antanta pregăteşte 
pentru cel mai apropriat timp o espe- 
diţio spre un alt punct, unde Italia 
conform tractatului, va trebui să lupte.
Germania şi pacea.
— Dezminţirea unei declaraţii a 
Cancelarului. —
Nauen, —  (Radiogramă). —  Zia­
rele spaniole reproduc articolul ziarului 
„lOvening Post4 din New-York, despre 
o declarnţiune a Cancelarului german,
—  făcută ambnfiiidorului american din 
Berl’n.
Ziarele deduc din aceasta că Ger­
mania are nevoie do pace. că se Btră- 
dueşte pentru mijlocirea Americanilor 
pentru pace.
Bine înţeles câ Cnncelarul nu fl’a 
rostit nici odată iji către nimeni în a- 
cest mod, nici chiar către ambasadorul 
american.
Olanda şi Antanta.
Din Haga se anunţă că guvernul 
a luat mari măsuri militare pentru a 
împedeca o eventuală debarcare a tru­
pelor engleze pc teritoriul olandez.
Se crede acolo că scopul Angliei 
de a ataca Germania pe la frontieră 
dinspre Olanda, ar avf a de scop a uşura 
pe francezi care, la Verdun, se împo­
trivesc cu foarte mare greutate ofen-
i sivei germane.
Măsurile militare pe care le-a luat 
Olanda, arată că ea nu va suferi o în­
călcare ft teritorului şi bine a tăcut.
Din parte-ne însă credem că mă­
surile luate sunt prea grăbite, ele nu 
ar fi avut fiinţă dacă Olanda ar fi fost 
mai chibzuită in acest caz s’ar fi dat 
imediat socoteală, că Anglia, nu are
i nici intenţie," nici mai cu seamă ar-
I mată destulă pentru a face o astfel de
i întreprindere.
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Grecia şi bomfaapdaj?ea 
Salonicului.
Din Atena se comunică:
Sir EUot ministrul Angliei la Ate­
na, în numele puterilor Quadruplei a 
făcut un demers pe lângă guvernul grec, 
cerându-i să ia măBuri împotriva ata­
curilor aeroplanelor germane asupra 
Salonicului, căci prin bombardarea aces­
tui oraş neutralitatea Greciei este grav 
atinsă, in  numele guvernului, primul 
ministru Skuludis a răspuns că guver­
nul grec nu poate face nimic, deoare­
ce atacul aeroplanelor germane a fost 
ÎDdreptat contra trupelor ţărilor cu care 
Germania este în răsboiu, şi de aceea 
ori-ce demers pe lângă guvernul ger­
man ar rămâne zadarnic.
Chestia
Epipului de nord.
,,Scli vrei zer Telegrapheninformation " 
anunţă din Atena, că în Epirul de nord 
sunt adunate şi retranşate mari forţe 
greceşti." Acestea au poruncă de a îm­
piedeca o înaintare a italienilor. Dife­
rite ciocniri s’au produs deja între tru­
pele greceşti şi celo italiene dela gra­
niţă. Hotărârea de a ţine Epirul de 
nord cu armele produce mare mulţu­
mire la Atona.
Ruşii retrag trupele expediţionare 
din Asia Micâ.
7 ulcea, 21 Martie. — In cursul ier- 
nei acesteia, timp do aproape 3 luni. Ruşii 
,au transportat în' Asia Micii numeroase 
trupe, cu ajutorul flotei de pe Marea 
Neagră.
Acum sunt infoimat că Ruşii au 
început sâ retragă din trupele din 
Asia Mică.
Retragerea acestor trupe se face tot 
cu ajutorul flotei de pe Marea Neagră.
Punctele de debarcare sunt portu­
rile Otlesa, S^vastopol şi Nicolaew.
Aceste trupe vor fi concentrate in 
Sudul Basarabiei unde fie zice că te va 
forma o tabără de aproape doauă mi • 
lionne.
Iminenta blocadă a neutrilor.
Berlin 22 Martie. —  Presa pari­
ziană vesteşte.
Blocarea înăsprită a Qaadruplei 
contra neutrilor trebue să înceapă la 5 
Aprilie. Neutralii vor fi încunoştihţaţi 
de înăsprire.
Angli a sub groaza Zep- 
pelinurilop.
—  .120 morţi ş i răniţi —
Rotterdam. — Noul ştiri venite 
din Londra, arată că starea de spirit 
a populaţiei engleze de pe urtna celor pa­
tru bombardări a Zeppelinurilor —  este 
foarte iritată'. Londonezi» mai ales tră­
iesc sub groaza Zeppelinurilor. Mulţi au 
părăsit Capitala Angliei, plecând in Szc- 
ţia.. Populaţia săracă îşi aşează dormi­
toarele in pivniţi. Duminecă seara toate 
teatrele, operele ^i cinematografele au 
fost închise —  toate reprezentaţiile au 
fost întrerupte. ■
Numărul răniţilor şi morţilor de pe 
urma bombardărilor din cele patru z le 
din urmă —  se ridică la 420. In  Lon­
dra peste 16 clădiri au suferit grave 
stricăciuni.
Au reînceput luptele în 
BucOvina.
Bucureşti. —  »Universul* află din 
Derohr.:
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Timp de aproape o săptămână, 
din cauza timpului nefavorabil şi a des- 
gkeţului şi topirei' zăpezilor, luptele din­
tre ruşi şi austro germani, pe frontul 
bucovinean, au contenit.
Acum luptele au reînceput cu o 
înverşunare mare.
Toată ziua, fără absolut nici o în­
trerupere, tunurile au bubuit îngrozitor 
cutremurând pământul.
x Luptele se dau pe tot întinsul fron­
tului bucovinean, atât în apropierea gra­
niţei noastre, dela Boian şi Rarancea 
în sus, cât şi la nordul Cernăuţilor în­
tre Prut şi Nistru.
întreg frontul de luptă este în flă­
cări. Dela o persoană sosită dela fron­
tieră deţin ştirea că majoritatea trupe­
lor aflătoare pe partea trontului buco­
vinean învecinată cu graniţa româ 
nească, sunt unguri. Vama din Tureni, 
în dreptul punctului de frotieră Mar- 
morniţa, a fost schimbată în cazarmă.
Bombardarea Verdunului.
—  Gazatele franccze publică ce zic refugiaţii 
din Vcrdun, asupra bombnrdărci oraşului.—
Ziarele francezo publica numeroase articole 
asupra bombardării germane a orayului \ erdun.
încă dela începutul atacului cetăţei, au­
torităţile franenzo nu golit po locuitorii civili din 
Verdun. Roşiţi In I’aris, după lungi şi grolo ca­
latorii, ei »1 au pavpBtit întfimpiărilo po cari 
ziarele lo publică. Elo au desigur un interes 
însemnat.
Un bătrân locuitor al Vordanului poves­
teşte astfel unui redactor Joia »La ,iournnl<, 
bombardnrcn:
>Luno* trecuţii Germanii au început un no 
trimit» ob»z>lc lor «mri; ?i-au aşezat Intoriilo 
grele-în i|>ro Spincourt. Prima bombardare a 
ţinut (lela oarolo S diininonţa până la f> soara 
dar n'a pricinuit perderi prea muri.
Marţi, bombardarea a început Ia ntniazi 
şi a ţinut pana la (> sor-rn. Do dat» aceasta ora­
şul a fost greu înci'ront. Au foît pi câţiva morţi_ 
A doua 7.î, Mnrcuri, glor.nţclo mari nu în­
ceput să cadă întâi po lîellovillc, un fel do au- 
burbiu al Verdunului, apoi r.sir ra oraşului. l î i- 
«ericilo, catedrala construita in voacul nl XlI-lca 
au fcHt atinsr.
Joi, bombardarea a devenit tfi mai gren 
germanii n’ms. tras in timpul zilei, dar au înce­
put bombardarea la G nenra şi nu continuat n 
toată noaptea. Ohuzf-lt* celo mnri cadran la rnx- 
timpuri de calo 5 — lOminuto, 7 «au S pe ora, 
şi în tctal au căzut 87 de obuze mari. Le-am 
numărat, fiind ca n’aveam altcsva do făcut...
Cu toată aceast.X bombardare, numărul cc- 
lor cari aiţ pîer.t nu o prea ridicat. Când am 
plecat, s'au numărat abia 21 do morţi.
Eram toţi refugiaţi în pivniţe. Cât do lung 
ni f'au pirut ceasurile, în cari. cu atenţia încor­
dată, urmârenm toate sgoinotelc. Se auzia ş jo - 
ratul proiectilelor, exploziile, npoi sgomotul pră­
buşirilor. Toată lumea se întreba îngrijorată, dacă 
nu cumva ultimul obuz căzut nu distrusese pro- 
pria-i locuinţă?... In aievăr, nu to3tâ lumea 
se retug sse in propria i pivniţă, ci în Ioiurile 
pe cari autorităţile le arătiseră ca mai sigure. 
Se formaseră astfel mici adunări de refugiaţi 
subpămSritenl...
încetul cu încetul însă lumea începea să 
se obicinueas:ă cu acejt fel de viaţă. Copiii, se 
jucsu fărfi grije. Din când în când câte unul 
din noi se urca sus, la lumină, să vadă, »ce 
mai e nou.<
Când bombardan-ea înceta, tostS lumea 
eşsa, se ducea după msrinde. Cu grabă, comer­
cianţii deschideau uşile magazinelor lor şi îm­
părţea merinde gospodinelor. Ca ocazia asta ve­
deam efectele obuzelor, constatam pagubele şi 
nflom nusiele celor morţi.
Totuşi, vieaţa asta nu putea să mai ţie; 
in fie care zi eram îndemnaţi plecăm, şi în­
cetul cu încetul, oraşul se golea.
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In fie-care zi primejdia se mărea şi îa 
noaptea  ^de Joi spre Vineri, după o bombardară 
aspră s’a suuat alarma generală ş; toata lumea 
a primit ordinul să plece.
Plecarea s’a fâcut in cea mai mare grabă 
şi multă lume a plecat fără să-şi ia nimic 4a 
acasă. Eu şi nevaată-mea am lăsat tot acasă: 
haine, bani. Vom mai găsi oare casa neatinsă, 
sau un morman de ruine ?.. '
Omul rămase gânditor o clipă, rfpoi zisa:
—  L î  urma urmelor, sâ dărâme tot, tră­
gând de departe; casele o să le reconstruim, 
numai să nu între în Verdun...
Ejirea a fost foane tristă pentru ultimii 
locuitori cari părăseau Verduaul. Au plecat pe 
jo3 până la gara cea mai apropiată, unde s’au 
îmbarcat într’un tren cu vagoane de marfă, nea­
coperite, care sa întorcea gol, după ce adusese 
tunuri. A'.-olo s’au îngrămădit femei, băttâni, 
copii. Ningea şi nenoro:iţii aceştia, neadăpostiţi, 
se îngrămădeau unii în alţii ca să se apere 
de frig ..
Trenul trist înainta in noaptea rece; z ă ­
pada, gonită da vânt, le biciuia feţele supte de
■ suferinţa. El mergea încet, şi sgomotul neînce­
tat al tunurilor devenea din ce în ce mai slab, 
pierzându-se în întuneric.
Trenul se oprea adesea, înorucişându-sa 
cu trenuri pline de so daţi tineri, cari mergeau 
spre Verdun cântând.
Soldaţii îmbărbătau pa refugiaţi, mângă- 
iau copiii, şi făh-*du!au bătrânilor că »Germanii 
nu vor intra în Verdun».
In «farş't lupă ceasuri de călătorie ei au 
putut njungî la Paris.
„Foaia popului“
apare de
tre i ori pe săp tăm ână
cu începere de Sâmbătă acum, 2 A pri-  
lie v. In  această zi apare prim ul num ăr, 
care se va trimite şi abonaţilor fo ii de  
Dumineca. Cine vocştc poate să o abo­
neze. De asemenea se va află de v â n ­
zare cu numărul la toate librăriile  ş i 
prăvăliile, unde s’a vândut până acum  
foaia noastră de Dumineca. fa r  dacei 
vare-care cetitor ştie vr'un vânzător de  
foi sau vr'o prăvălie, unde se vând fo i, 
dar a noastră nu s'ar află acolo, acei 
cetitor e rugat a ne scrie nouă numele 
prăvăliei din întrebare sau a spune pro- 
■prietarului prăvăliei ca se comande ş t 
„Foaia Poporului". Cetitorilor, cari ;*z 
privinţa aceasta ne vor ajuta la răs ­
pândirea foii, le vom fi mulţumitori z*z 
mod deosebii.
Pentru orientarea celorce cumpără, 
foaia cu numărul^ publicăm la alt lo z  
numele tuturor acelora, cari ţin de v ân ­
zare faaia noastră. Înmulţirea acestcr 
vânzători ne va fi foarte bine venită, 
la ceeace rugăm ajutorul tuturor ceti­
torilor noştri. îndeosebi pe la oraşe 
sunt încă atâtea prăvălii nouă poezie 
necunoscute, cari ţin alte foi de vânzare. 
La acelea cereţi să, comdndc spre vân­
zare ş i »Foaia Poporului«. De ase­
menea mulţi boltaşi de pe satele noastre 
ar putea să ţină şi fo i de vânzare.’ 
M ai amintim , că oricine doreşte 
să cunoască foaia noastră, poate se p r i­
mească câte un număr de probă. 
E  deajuns sâ ne scrie pe o cartă pes- 
tală numele ş i adresa lămurită, iar n c i 
vom trimite o foaie de Dumineca, smî 
de M arţia şi Sâmbăta, dupăcum va dori. 
Preţul abonamentului rămâne aşz. 
cum l-am anunţat. Ş i anume: .
foaia de paniseca:
jPe un an  . . . .  K . 5-4°
Pc o jum ătate  de an 2.70
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foaia dt jYtarjia j i  Sia>Mîa:
Pe un an  A. 8.
Pe o jum ătate de an „ 4-—
Pe m i p a tra r de an . „ 2.
P ân ă  la  A nu l noii . „ 6 .—  
Însufleţirea, cu care a fost p rim ită  
ştirea despre apariţia  fo i i  noastre de 
trei-ori pe săptămână, ne dă cele mai 
bune speranţe. D e  peste tot locul p r i­
mim zilnic fe lic ită r i ş i  încurafâri.
D in  parte-ne promitem, că ne vom 
strădui să satişfacem aşteptărilor dorite, 
ca. ş i p ănă  acum.
Pe de a ltă  parte avem asigurată 
colaborarea m a i multor scriitori de a i  
noştri, cari de acum înainte în  coloa­
nele fo ii noastre îşi vor spune gândurile  
lor curate pentru a l neamului bine ş i 
înaintare.
Vă rugăm  deci pe toţi, intcliginţă 
ş i săteni m ai de seamă, a abona ş i lăţi 
foaia noastră de M a rţ ia  şt Sâmbăta.
Pentru ca z is u l  „Românul" 
s i  speră din nou.
—  D . Goldiş la  m inistrul de interne, 
Sandor. —  L a  ce se obligă directorul
Rom ânu lu i“. —
Se vede că corespondentul din Arad al 
ziarului > Az Est* trebue 3ă ştie' bine lucrurile. 
Căci în una din zilele trccute a trimis acestui ziar 
amănunte în legătură cu oprirea ziarului »Ro- 
mânnl«. Aşa se vesteşte, câ d. Goldiş a fost la 
ministrul de interne, Ioaa Sandor, cerând ca să 
se retragă măsura de oprire a ziarului arădan. 
Ministrul' da interne ar fi carut d lui Goldiş să 
facă o eerera in scris în acest înţeles. D. Gol­
diş la 22 Martie a înaintat o petiţie ministrului 
dy interne. In această petiţie, d. Gojdiş arată
—  aţa cel puţin află »Az Est* —  că nici 
dânsul, nici partidul naţional roman, n au luat 
parte lucrătoare la conducerea ziarului, — şi'n 
nici un caz n’a cerut d-sa redactorilor iela »Ro­
mânul« să publice astfel de articole cari să pro­
voace oprirea gazetei. D-sa a fost totdeauna prie­
tenul unei înţelegeri intre români şi maghiari, 
şi’n toată cariera lui politică a lucrat astfel. D. 
Goldiş şi partidul naţional se obligă acum, ca 
odată ce „Românul“ va aparea din nou, —  bS 
aibă o astfel de purtare —  încât eă nu mal 
dea prilej la o nouă pedeapsă de asemenea na* 
jură a autorităţilor.
Direcţiunea »Românului» dă drumul din 
serviciul de redactor responzabil d-lui Constan­
tin Savu, şi va slege la ace3t post, o persoană 
care va urma întru toste îndrumările comitetului 
redacţional.
S i va cere garanţii în scris redactorilor 
noi, că nu vor publica articole cari lovesc în 
interesele puterilor centrale. In  caz contrar vor 
fi lăsaţi din slujbă, fără a li-se da despăgubiri.
D. Vasile Goldiş a lăsat din serviciu pe 
d. Const. Savu, redactorul responsabil al „Ro­
mânul uiUj pe ziua de 29 Martie.
Ministrul de interne încă nu s’ă pronun­
ţat asupra cererei d-lui Goldiş.
Acestea sunt spusele ziarului »Az Este.
Ciocnire groaznică de aeroplane în aer
_ ___________ ’_____ ._—___-■ — - ii i i —T1T—
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Sî "înainte cu câteva zile pe frontul de luptă italian, două ; aprinzându-p benzina, s’au prăbuşit la pământ. Conducătoru 
aeroplane ce alergau nebuneşte prin văzduh, s’au ciosnit, lor au murit zlrobiţi întro . mare de flacăn.
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Colecta noastră pentru or­
felinatul din Sibiiu.
Dm pricina, că în timpul din urmă ni s’a 
îngrămădit prea mult material 1» gazetă, am fost 
siliţi să întrerupem publicarea colectei făcute 
de „Foaia Poporului“ pentru orfelinatul din Si­
biiu. Acum însă începem iarăşi să publicăm nu­
mele acelora, cari şi au dăruit obolul lor, spre 
a se ridica adăpost pe seama micilor noştri orfani.
Dl Pavel Ludoşan, sergent în reg. 21 de 
honvezi, Feldpo3t Nr. 214, ne-a trimis în două 
rânduri bani adunaţi de D-sa dela tovarăşii săi 
pentru orfelinat. D-sa ne scrie următoarele:
Onorată Redatiune !
Eu cred că este dator fiecare om din po­
porul nostru român, care odată are o Inimă cât 
de puţin bună şi cu simţ, a sări în ajutor fiindcă, 
nici la unu nu-i scris în frunte, că va trăi sau 
că va muri, sau câ ce zile vor ajunge ai Iul 
copii, fie acela bogat sau fie sărac, într’aşa un 
rezbel crunt şi fără mila.
Dar aducându-mi aminte, de bietul ţăran 
român, care a pleoat în rezbel şi a perit, după 
care poate au rămas unul sau doi poata şi opt
■ copiî fără casă, fără o bucăţică de pită sau mă- 
laiu pe masă şi goi, în uşile celor mai cu 
stare. Aşadar sunt pătiuns de soartea acestor 
fiinţe nevinovate şi din puţin le trimitem şi noi 
acest ajutor.
Au dăruit următorii: Sergentul Pavel Lu­
doşan, Ighlu 10 cor., Ispas Ludoşan, Tăureni 
10 cor., Dumitru Mudura, Moloaig 6 cor., Flea- 
chin Şerban, Răşinar. 5 cor., Vasile Vescan, 
Ogrutln 5 cor., loan Miclâuş, Uioara 4 cor.,
' loan Ciamp&u, Runc 4 cor., Ioan Lăzăroi, 
Avrig 4 cor., Petru Macarie, Bistra 2 cor.. Pa­
vel Cheţian, Cucerdea 2 cor., Todor GHgor, 
Scărişoara 2 cor., Nicolae Cârja, Vidra de jos
2 cor., Ioan Bec, Vidra do jos 2 cor, Dumitru 
Matei, Scărişoara 2 cor., Filimon Patra, Sacuenl
2 cor. Cost»n Pop, cant. Dine 2 cor. Nicolae 
Pop, Ghiurfaltu, 2 cor., Gavrila'» Cobea. Nireş
2 cor., Petru Mihuţiu, Mărgau 2 cor., Petru 
Stănculeţiu, Vnlca Iepi 2 cor., Filip Crişan, 
Nireş, 2 cor., Iona» Ciobotariu, Vaalab 2 cor., 
Gavrila Jurcan, Jula-cnl 2 cor., Ioan Costea, 
Nireş 2 cor., Iran Bucur, Bobâln* 2 cor., Va- 
silie Ţibrea, Vgrutiu 5 cor., Iacob Frîţilă, Rin- 
cel 2 cor. Gavrilă Mailatu, Vingard 2 cor, 
Ioan Lucuţia, Agriş 1 cor., Geraaim Marincaş, 
SancuiuB 1 cor., Todor Roşea, Lt jii 1 cor. Iosiv 
Ieşea, NItra 1 cor., Georgo Turbunţian, Cuceu
1 cor., George Tataru, Bicaz 4 cor., Georgo 
Marcia, Taşnnnrîear 3 cor., Georgo Chiş, Pogaia
2 cor., Ioan Crişan, Vingard 2 cor.,. Dumitru 
Catî, Braşov 2 cor, George Chiş, Krasznagyogy
1 cor., Gavrilă Dandu, Tuld^ş 1 cor., Vasile 
Bologa, 0]peM«z 1 cor., Mihail Mia, Vesaud
1 cor, Petru Nedelco, Tisa 1 cor., Pavel Se- 
caşian, Kapat 1 cor., Ioan Szilagyi, Pelcig 1 cor., 
Pamfilie Domşa, Peţielea 80 fii., Ştefan Bologa, 
Kizej 40 fii. Cu totjl 118 coroene.
Cu alt prilej tot D-sa a adunat dela Si- 
mion Dic, Ar. Luna, I mn Brad, Murgi u, Petru 
Brad. Margău, Ioan Man. Mnn-tur câip 2 cor. 
Nicolae Greava, Presaca. Todor Iîua, Koloj.ata, 
Pa.-cala Pas;, Vişag, Petru Vnlture, Vişag, 
Iosn Simpttrean, Topa Smcra’, Ghecrghe Rin- 
bitean. Lunsrani, Ioan Pitiri“, Majina, Ioan Ne­
meş, Topa Sincrsi, Ilie AL sa, Pus<ta=encftt câte
1 cor. Ti 'îor Mcrzan, Foclo?, Ioan Rotariu, Ko- 
loz?pala, Gheorghe Borbe, Adalin câte 60 fii. j 
Simion Gsrdoş, Alma;-Nireş 30 fii., Ioan An- j 
dreca, Ssrte} 10 fii. Total cor. 20. j
Sibiiu, 12 Aprilie a.
Noul Sinod eparhial al diecezei Ca­
ransebeşului- Drapelul scrie: După rezultatul 
alegerilor sinodale merită a compune următorul 
ţablou, din care ne putem forma o idee despre 
faţa viitorului Sinod al diecezei Caransebeşului.
Din cei 37 deputaţi mireni (3 mandate 
au fost vacante) ai Sinodului premergător, au 
fost realeşi 20, anume: Dr. Virgil Budinţ>an, 
Dr. George Dobrin, Tilu Haţieg, Dr. Iosif Pt- 
povici, Dominic Rsţiu, Dr. George Gârda, Ioan 
Marcu, Dr. Victor Mercea, Dr. Dimitrie Cioloca 
Ioan Gruescu, Dr. Petru Zepeniag, Dr. Osta- 
vian Proştea.', Petru Corcan, Dr. Ioan Man- 
ciuca, Iustin Chirila, Dr. Petru Cornean, Dr. 
Cornel Pttric, Patriciu Drsgalina, Aurel Moaca 
şi Ştefan Jianu.
Deputaţi noui au fost aleşi 15:
Alexandru Bocşan, notar comunal Deli- 
neşti, Ştefan Cărăbaş, notar comunal Heren- 
deştl, Cornel Stopon, notar comunal Sgribeşti 
Ioan Ctmponeriu pretore F i get, Dr. Li viu Ghi- 
lezan, advocat Modoş, George Cranian director 
al uzinei S. c. f. a.-u. Bocşa română, Isidor 
Georgevici, notar comunal Fizeş, Irimia Dan, 
notar comunal Berlişte, Dr. Timotei Radi, ju­
decător reg. Bocşa mont. Vasile Brebenar, di­
rectorul morii Soc. c. f. a.-u. Oraviţa, Ioalf Bre- 
benca, inginer la S. o. a.-u. Reciţa, Ionel de 
Mocşonyi, mare proprittar Căpftlneş, Ioan Do- 
bromireecu, contabil la Comunitatea de avere 
Caransebeş, Dr. Vasile LoicbiţR profmor Ca­
ransebeş, Zaharie Miulescu, propietar Pârvova.
Iar următorii 5, cari i>u fo t^ membrii ai 
Sinodului în ciulul de mai nainto: Rimion Vi- 
ţinn, comerciant în Slatina, I)r. Vah-ru Olariu, 
modic în Teregova, Conctantin Burdia, fost de­
putat dieta), Petru Stoica, director de bancă 
Satul nou şi Dr. Viigil Nemolan medic în Me- 
hndia.
La alegerile recento nu au fost aleşi ur­
mătorii 8 deputaţi Rinodnli din trccut, a căror 
candidatură s’a susţinut şl n<-vim;
Dr. Ştefan Petrovici, I )r. Nicolae Petro- 
vici, Ioan M. Roşui Dr. Valeriu Branis:e, Ilie 
Trăilft, Dr. Moiso Ienciu prof, Dr. Aurel Oprea 
adv. şi Ilie Orzeccu, profesor.
Din foştii deputaţi nu şi-au ausiţnut can­
didatura f) şi i numo: Ioan Caba înv. Curtea, 
Dr. Militiil Giopşian adv. Oravijn, Nicolao 
SuHaci, învăţ. Nâidnş,,! ).*. Caiua Bredicninu, Petru 
Borţun, mag. sllvanal, Iosif Rtoifinel, colonel 
î. r. Dr. Solotnon Vladoano adv. Bozoviciu, 
Dr. Alexandru Birccscu ndv. Panciova şi Dr. 
George Miclca adv. Alibunar.
In colegiile preoţeşti nu fost roalrşî de. 
jiu tn ţii do până acum: Arhimandrit Filnrft 
Mustn, Protoalncel Dr. Traian I. Badeacu, Pro- 
topreabiterii Dr, O eoni« Popoviciu, Rebastian 
Olario, Ioan Pepa, Augustin Ghileznn, Traian 
Oprea, Trifon Miclea, Mihail Gaşpar şi profe­
sorul de tool, in penz. Dr. Petru Barbu.
A mai fost reales deputatul (in ciclul pro 
mergător mirean) Dr. Cornel Corneanu; proto- 
diacon şi secretar consistorial în două cercuri, 
anume la Jebel şi la Oraviţa montană.
Deputaţi noui au fost aleşi: Protopresbite- 
rul Dr. Georga Drsgomlr (Biaeriîa Albă), Pres- 
biterii Dr. Niiolae Popovici (Gataia), Pavel 
Şandru (Teregova), Pavel Msgdescu (Jupalnie), 
Vasile Popoviciu (Pătaş), Ioan Murgu (Sa?ca 
montană) şi directorul de bancă Dr. Nicolae 
Ionescu.
In cercul Valeaboul, unde a foet până a:um 
deputat protopresblterul Andreiu Ghidiu, susţi- 
nându-şi şi acum candidatura, nu s’a pu^at face 
alegerea din cauza că membrii colegiului pre­
zenţi nu şi-au văzut garantată liberarea votului.
La aceste aiegeri nu şi a mai susţi  ^
candidatura protoslncelul Dr. Iosif I. Olar- 
D-l Dr. Petru Ionescu şi-a cedat cer« 
Coşava fratelui său Dr. Nicolae Ionescu, pre, 
ţit ca director de bancă iar în cercurile Oravij 
şi Ci*cova, unde şi a pus candidatura, n’a re; 
şit. Probabil că îşi va susţine etndidatuta i 
cercul Valea Boului faţă de prctopresbiteri 
Andreiu Ghidiu, precum şi în acel cerc, la ca 
va renunţa protodiaoonul Dr. Coreei Coraes 
Da altfel este alei deputat Dr. Petru Iones 
şi în dieceza Aradului. Cum este d-sa refere 
al cocgruei în minister, par a se b&te după 
unele cercuri oa şi cele şapte localităţi gi 
ceşti, cari toate se întreceau duDă cinstea a 
locul de naştere al Iul Homer. Deosebirea în 
unul şi altul o lă^ăm în sarcina asemănări] 
cari totdeauna şchiopătează.
N'au mai fost realeşi, parte nesusţinl 
du-şi candidatura: Presbiterii George Lup 
(Blajova), Petru Ieremia (Câlnic), Teodor Pi 
ciovan (Iertof), Sofronie Nedici (Biserica alb 
George Tatucu (Jablaniţa), • Nicolae Novaco^ 
(Gârboveţ).
Din aceste date astfel grupate, se pa 
construi faţa noului Sinod, ales in anul Do 
nulul 1916 în a 20 a lună a grozavului r 
boiu mondial, sub aripile păcii şi ale bunei 
ţelegeri.
Procesul Mănăstirilor, atât cel incej 
de Metropolia gr. or. română pentru cele 4 o 
năstiri din Bănai aflătoare sub jurisdicţia Pai 
arhului dela Carloveţ, cât şi contra-procesul 
cut de Patriarhia sârbească pentru mănssti 
Hodoş-Bodrog aflătoare sub jurisdicţia diece 
gr. or. române a Aradului, incheiându-se di 
baterea în faţa Curţii de apel dela Budapes 
ca for delegat de instanţa a doua, s’a termij 
cu tentenţa prin care se declară nparţinerea 
dreptul de a dispunere ambelor bieeric! asu] 
celor 4 milnăstiri bănăţene, rocunoscându-ee 
asemenea şi mănăstirea dela IIodoş-Bodrcg
o instituţie comună bisericească a celor <ic 
Biserici gr. orientale. Tot odat» însărcinai 
Curtea de apel tribunalul do prima inatanţâ 
aducă hotărâre in chcstia împărţire!. In motiv; 
ee zice, că acoste mtnăatiri ca donaţiuni regi 
nu au fost dăruite naţionalităţii sârbe, ci con 
siunel gr. orientale şi prin urmare nu po 
exclude o naţionalitate pe cealaltă do acei 
confesie. Acesto mănăstiri câştigate de Rond 
aunt Beziiu, Meslci, St. Goorge şi V o îIot : 
pe cari trebuie ea lo împartă cu Sârbii.
O conferinţă despre stările ţnlturî 
din Basarabia, a ţinut Ia Bucureşti, profi­
rul C. Ilnsnaj, un bun cunoscător al matsi 
co n desvoltat-o —  la Ccrcul de studii al j* 
tidului liberal. D-aa a făcut următoarele 
ncri: — In Basarabia, viaţa culturală ros: 
nenRcă este aproape nulă. »Urmărindu-se I 
extinderea statului slav, moldovenii, 1 m:l: 
585 de mii 396 locuitori, adică 63 la sut& d 
populaţia totală, doşi într’o situaţie ec®= 
mică bună — rfizeti ori mazili —  fânt cop 
şiţi do maasa imensă a Rusiei şi viaţa ro= 
nenscă nu se ţine decât prin nclucrare. Biser  ^
este rusească, şcoala e rusească. Numai in »e: 
narii se învaţă puţin româneşte, ca un obw 
oare-care. De aceia fug românii de şcoală şi eh 
de biserică. Sunt 586 şcoli primare şi 56 ec 
medii, dar nici una nu e românească. Apars 
revistă bisericească, şi una enciclopedică, ser*' 
în româneşte cu litere ruseşti, dar cu totul L:; 
si.e de spiritul naţional. Din punct de ve5s 
cultural românesc, Basarabia poate fi insămrs. 
pe harta noastră culturală cu o mare pată neagri
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Publicaţiune.
Comuna Kistalrtâ^s (Tâlmăcel) 
esarândiază pe calea lieitaţiunei pu­
blice ce se va ţinea la 25 Aprilie 
n. 1916 la 10 ore a. m. irorile co­
munale pe timpul din 1 Iulie 1916 
până Ia 30 Iunie 1916 adecă pe
3 ani.
i Preţul strigării 2000 cor- dela care 
j este ar se depune vadiu de 10*/,.
■ Cocdiţiunile mai deaproepe se pot 
| vedea la cancelaria comunală.
i Kistalmâcs, Ia 30 Martie 1916.
i
Primăria comunală. 
Ie ron im  Motoc m. p. D. Oancea m. p. 
notar. primar.
Uu Gulcgator-tipograf
se primeşte momentan Ia 
„Tipografia Poporului“ in Sibiiu.
Anunţ.
; La sub-emnata societate cemer- 
| cială află aplicare Inmediat un comi 
j (calfă) in branşa de fererie şi bă- 
! cănie -Consum“ societate comer- 
\ clală pe acţii —  Balâisfalva.
Băieţi
se primesc ca învăţăcei în franxs^ 




j rare să înveţe a pune cosle la s* 
j maşină, se primeşţe Ia
i „Tipografia Poporulni8 în S.b?x
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In toate aceste locuri se află „Foaia Poporului“ in ziua primă 
sau a do;ia după trimiterea din Sibiiu. dupăcum -e depărtarea.
Foaia de Joia-Dum ineca costă 10 ban î, cea de M arţia şi S&mbăta 8 bani
Săsciori:
Nicolae Răchiţan 
. Satnl uou: '
Emilia Bogdan 
Sebeşul săsesc:
Librăria Erich Hutter 
Sibiiu:
Librăria „Foaia Pop.“ 
Trafica Barbu
* Herm. Frank 
„ Karl Engber 









Comitetul de caritate al 
Capelei române pen­
tru soldaţi rom. răniţi, 
I Lowelstrasse 8 
Ilie Radu, I Walfischg.8 
Trafica A. Locatelli 
VII Mariahilferst. 72
V inţul de jos:
Filiala „Ardeleana“
Cine ar dori se vândă foaia, sau ne poate recomandă vânzători 
de in foi oraşele şi satele unde nu sunt, se binevoiască a scrie 
ia Administraţia „Foaia Poporului“, de unde va primi condiţiile, 
l'e la vânzarea de foi se poate avea un câştig destul de bun.
De vânzare
se at!ă o m oară. A ho întreba la 
- L e lo Jb t , Vízakna.
Un taur
cu  ce rtifica t so g in e ş te  «io v:\nznroIn
Johann Schalinţien CisnSdie, 275.
”  In urma Împrejurărilor prezente suntem siliţi a schimba 
▼  forma de împachetare la ^
♦ Crema de dinţi „KALODONT“
^  pe care am pus-o în comerciu de aproape 30 de ani. ^
împachetarea tuburilor seva face pe viitor în loc de ^  
^  în hilsenele folosite pâna acum, în carton îndoit, a cărui de- ^  
/v semn şi coloare e aceeaşi, ca etichetele tuburilor noastre, cari / k
tn  »*:1q  asunt patentate în toate ţările
Bine cunoscutul şi peste tot locul bine văzutul "articol ♦i  ii: c i uui \azui i j iu lu i  +
v  »Kalodont*- se pune în vânzare, ca şi până acum, în calitate 
W  neîntrecută. ' %








La subscrisul să afla de vânzara 
un taur Zimmenthal de 2 ani la 
Iosif Comaniciu, econom AUove- 
nieze (Fogaraa ni.)
S e caută
spre cumpărare una garnitură com­
pleta de îmblătit motor cu benzin 
5— 8 P. K. în stare bună, oferte, 
la aJrcsa Mărginean, Nagyszebân 
KIeine erds 1.
Publicaţiune.
Foştii Iobagi din comuna Zoltán 
dau în arândă cârciuma lor află­
toare lângă drumul de ţară pe un 
sau pa mai mulţi ani.
Licitaţia va fi numai verbală în 
14 Aprilie n. a. c., la 10 oare în 
Zoltán.
Preţul strigării e pean 1200 cor. va- 
diu 10°/g. Condiţiunile se pot privi în 
cancelaria notarială din Miklostelke.





Hepfătopie de Hestigniri, Icoane
şi recvisite bisericeşti la
Vasiliu Cosmo. cantor Ia Mănăstirea Niciila.
Fuzesnikola, u. p. Szamosuyjâr. Sz -Dobokam.
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că mia reuşit să fac 
legătură cu ui prieten care lucriiză o pictură trainică, de toată frusmeţa 
şi lucraţă conform ritulai nostra bisericesc. Astfel sunt îu stare a lifera 
restegniri şi ori ce icoane sfinte lucrate de tot frumos şi conform ritului. 
Aceasţa neguţătorie o fac cu scopul (le a pune capăt gheşeftâriilor necins­
tite făcuta de unii neguţători fără sufiet, cari pentru preţuri mari au vin ■ 
dut credincioşilor cele mii murdare măsgălitjri de icoane şi alte lucruri ce 
sl ţin do biserică.
Răstign ir i pictate Jcon- 
form  r itu lu i bisericesc foarte 
trumos şi d u rab il lucrate 
po tiluchoa (pleu gros) pen­
tru  cruci do ţarina , cruci 
pe lângă d rum uri şi cruci 
ilo c iu iit fr ii rid icate lo tru  
aducore am inte pentru su- 
fle te 'o  o dor reposaţi in 
răm p u l de lup tă . Costă b u ­
cata cu toste ce lcde  lipsă 
o restignire.
M ăr. in  era. 50 70 90 110 
P re ţu l in cor. 7. 9. 12. 15. 
Cu h rău  şl coroană 
n u r lia  mai scum p cu 5 cor.
Mur. In cm . • I35'*150& i60 
l ’ rcţul In cor. 20. 25. 30. 
Cvibrflu şl coroanA  <, v.-> 
n u r l t i  m a ls c u m p c u  7 cor. e
ItcMtignirilo de 50 şi 70 
riu . sunt lucrate .m um e pen­
tru cruci de m orm in te  in 
cim itcril L a  d o r in ţă  pentru 
astfel do cruci nk fac şi 
table do p lm i pictate aii) 
şi acrii cu li;ore de tipar 
num ele comunele j i  rtstea 
celuia pe trrn  ca re h 'a  ri- 
d rat crucea O  astfel do 
U tilă  costă 3 5 ror. dnpâ 
m ărim e, c 'no doreşte o as t­
fel do ta b lă ‘ ă srrie  numele 
cornuncle şi cU tca pentru cine doreşte. ’ *• < • .-r,
Mai vănd prapori pentru s fânta biserică lucraţi d in  u n te r ie  fru- 
şi tra in ică  cu icoane, p ic ta tă pe ambele fete cu chip d upă  dorin ţă  
costă bucata cu ru d a  şi cruce del* 40 pAnă In 150 Cor.
Apoi mai vând  Vesm inte dc b iscrică Potire dc arg in t sl me­
tal aurite . Fcşnicc de lemn ţi dc m etal, pentru  s tăntu l p .cs 'o l, ade­
menea cruci (k- lemn şi m etal. Lam pc dc olciu. Candele. C ăde ln iţă  şl 
cărţi ce se ţin do b iserică Apoi to t soiu l de <'Art> de rugăciun i apăru te  ori 
unde. Apo i lum in i de c ia ră  pentru sfânta biserică. Toate cu preţuri origţnaîe. 
Cine dore ite  a face ccva com andă fă  scrie Ia adresa de m i i  sus 
de u n d i i i voi tr im it»  răspuns pentru cele dortte Kog pe on. pub lic  să se 
feria^câ de gheşeftroi de m u lte  ori .«treini de neam şi să m ă or.nrezo cu 
comsnde do unde-i «sigur că cu cele com andate vor fi prea îndesltiliţi 






= Berea albă şl neagră din =
Bereria delaT rei-Stejari
în SÎBHU
este ioarie bună şi gustoasă! -ro
Í :
a a b n
Această bere 
e căutată şi 
se bea cu plă­
cere de toţi 
cari o cunosc» 
atât la oraşe 
cătşi la sate
124
H H S8B B B
Că b e re a «*  
qd noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 








In  comuna Corbi comitatul F ă­
găraş, se dă îu arâodă prin licita- 
ţiune publică îu 16 Apiile 1916 
st. u„ pe 3 ani, prăvălie sub Nr. 
63a,.cu licenţie de t&bap fi s&rS 
dimpreună cu moşie de 5 jugăre pă­
mânt arstoriu şi fftnaţiu. Preţul stri­
gării 100 Kor. Condiţunile să pot 
afla la subscrisul Chirii 8urzanU, 
Corbi u. p. Aleo-Ucsa, Fogarasm.
De vânzare.
L a  subscrisul se a flă  rfe vânzare 
10 scris zece tauri de bivoli buni 
de prăsilu. Porumbacul inferior La- 
zar Stoichiţă _______
30000 de uUdit« nobile de 
Viţă prima,
potrivite pentru înlocuirea viţelor ce 
lipsesc. Tot felul de sorte, cu pre­
ţurile provizute în listă, aşa spre 
pildă Rizling, Gornisfb, Ruh'inder, 
Mădchtntraube, Honigber. se pot că­
păta din şcoala de viţ« din Apol- 




cro itor dc bărbaţi 
SIBIIU, strada Cisnădiei Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
ce le  m a l .n o u e  stofe de  
t o a m n ă  ş i ia r n ă  în  m a re  
.......  a s o r t im e n t .  1
Noutăţile
sosite chiar acum, p e n t r u  fcaine  
d e  b ă r b a ţ i  s to fe  in d ig e n e  
din cari se execută după măsură 
cele mai moderne vestminte pre­
cum : Sac ico , J a q u e te  şi iiai- 
n e  d e  s a lo n , cu preţuri foarte 
moderate.
D e o s e b it ă  a te n ţ iu n e  
merită noutăţile de stofe pentru 
p a rd is it ir i $i „ R a if la m “, cari 
se află totdeauna in uepc-sit bogat.
Asuprareverenscîlor con­
fecţionate in atelierul ir.eujm i per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
?. On. domni preoţi şi teologi ab­
solvenţi. — I n  c a z u r i d e  ur- 
• j je n ţ ă c o n fe e ţ io n e z  un r â n d  
c o m p le t  d e  lis'.ine în  t im p  
d e  134 ore. — U n ifo rm e  pentru 
voluntari. cum şi tot felul dearticli 
de uniformă, după prescripţie iro- 
itura cea mai noi:ă.
CJ__________________ ______
S p r ijin iţ i In d u s tr ia  rom ana  i
V a s i l e  B a r i j
depozit de încălţăminte —  Ia ,.Cisma mare roşie-*. 
S i b i i u ,  (BurgergasSE) Hr. 7, N a g y s z e b e n .
Atrag atenţia onoratului public 
din loc şi jur că ini-am asortat
depozitul cu ghete
: do tot felul «i de lux pentru copii, 
dfinio şi biirbaţi.
Preţu l dtipiV curnul illc l
150D părechi de boconcl
cu preţul <leln 25 cor pans 1» 
32 cor. lucniţi din mutorinlul 
cel mai bun p n t r u  domni, mun­
citori ţi militari.
.’0—25 20—28 29—34 
9— 20 1”»—20 20-28 
—12 dc bărbaţi Nr. ">9— 17 
K. 20— 10 K. 30—60
Cat*log nu dăm afară pftnă dupa răsboiit.
Ghete dc copii Xr.
K.
Ghete de dame Nr. :’,5
n u  pordoţl ocnxm  şt vft conv in i;»ţii
,£
C e a  mraaui iana-ită. nvx i c i î ia ţ î l
ia niai multe expunţu wuemâjHînaic p itan*«. cu te u  diai maKc uiSUDCţiom.
IE £  pUtesC aceIuîa» **** duPă folosirea
ape l de d in ţ i atu. B artU la-  
s’iclă 02 fi Ieri —» va suferi tî.tflfi ii<? .iurtri dc «*SscJe sau c^re va mirosi râu dio
Ed. Bartila-Winkîer’s Nachf. I** PLAN,
W ten , X ., G oe thogasse  7.
St tapais in toate farmaciilt. — Sa se ce ari pretutindeni apriat spa de dinţi 5]aj 
3 AK11LLA. Denunţări de falsifieiri vor ii bine plătite. La locur: rad» nu se po»ie 
cppăta, trimit eu 7 mele Cb ror. 6 trunco
ATENTIUNE! ,
Neapărat de lipsă pentru fiecare gospodină este săpunul 
de răsboiu din cleiu de pământ fin, curat şi alb pa­
tentă Nr. 3029. Inlocueşte săpunul de unsoare/ e 
cu mult mai ieftin şi nu strică de loc rufele. 
F e m e i le  g e r m a n e  s p a lă  d e ja  d e  n a  a n  c u  
s ă p u n u l  d c  c le iu . d e  p ă m â n t .
Săpunul acesta se poate primi numai la Gusfav  
W ilh e lm ,  primul stabiliment de teracotă ai obiecte de iut minat 
cu putere eletrică Sibiiu, strada Wagner Nr. 5, unde se află fi de 
viiuzare. R jJă de săpua costă 1 cor. 60. Cu deosebiţi stimă:




A XXXI-a reg. u ngu re ască
Loteria de binefacere a statuii
pentru «copuri dc folos publ ic h! dc b in e faccrc .
Loteria conţine I4S85 câştiguri cu suma totnlâ dc 475.000 cor. c 
___  se plutcsc in ban! gata. -
câştig principal 2 0 0  0 0 0  cor în bani gal
MM departe
I CAstiR princip cu ^
I 
1
1 M .. ..
5 câştiguri A ÎOOO cor ,,
5 :<>o
T racorca vn avea loc irovocab il In  15 lu n io  1916. 
dbt* U n  l o g  c o s t ă  4  c o r o a n e .  "W*
rn7lini ţp nnntS  * 1,1 lr)<crlc! rcR. In HudapcMA (IU-.ipUo!!«tr.t), :t
UutUil du ImJJuiU . loteriei .itisttl.ică I» Vlcn.i, l.i oticîîtc dc posti,
Varîiă si sire, ;.i jtatitinllc c.illor Icratc. traficl, jaratil, ntSt In unEnrla cit ţi îs îl 
s-.iitriacc. - La ccrcrc se trimit pi.inuri gratis $1 franco.
Direcţia loteriei reg. un?
10 c.l5 tiRiirl A
Z)
cor. 2TO Kor. 2
■1 „  200 4
3(1. (XX) |! "1 .. 500 „ i
20.000 j HH 100 ÎS
10.000 1 aw  ,, ,, „  50 „ 13
r> ora •• 2500 „  „ „  20 K
r»!coo • 12100 .. io .. I Z
2-riOO : lí.'íívi CAştlcurl Total Kor. 4T5
■“ -re a
societäi« pt sciţi te Jiíiíibrath-Eüiispíst





Avem onoare a aduce l i  cunoştinţa P. T. publicului consumator, că am predat reprezentanţa noastră generali
pentru Sibiiu si iur domnului G. A. Schneider m Silaiia (Teiefon 1 *J).  ^ . . .
\'â rurrăm deci în caz dacă aveţi trebuinţă de bere luminoasă şi neagra, in sticle şi Dutoaie, sa va adresaţi re-
.  ^ i ' i nrnTîi*- si nrecis «e va năzui a satisface pe deolin însărcinării ce i se io-prezentantului nostru general, care pnn serviciu prorru şi i“uu l ° ^
credinteazâ. , . . . .   ^ ..
Referitor la calitatea productelor noastre, ne permitem a observa că noi dela mceputul acmntaţn noastre am u- 
butit a obţinea un record mondial, şi în primul an de gestiune (1915) am produs preste 24b,000 Hltr. bere, —  iată un
strălucit atestat, la care ne putem provoca. , , . , .
Afară de calităţile de bere fină. luminoasă şi neagră, cari le producem m anui întreg, desţacem anual la înce­
putul primăverii-după metodul dela München — .berea eroilor“ (Heldenbrău). Această calitate de bere, după judecata 
cunoscătorilor, se socoteşte ca o producţie de prima clasă a industriei de bere.
Fabrica de bere a Capitalei 
soc. pe acţii în SUinbrocMudapcst.
